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 SAŽETAK 
 
Otpad je svaka stvar koju pojedinac odbacuje, odnosno namjerava ili mora odbaciti. U 
današnjem društvu otpad predstavlja sve veći problem. Loše gospodarenje otpadom i bacanje 
otpadaka može ozbiljno ugroziti okoliš i zdravlje ljudi. Stoga je u svijetu krenula ozbiljna 
bitka za stvaranje čišćeg i zdravijeg okoliša, pri čemu o nama ovisi hoće li taj otpad postati 
resurs ili problem  ovisno o tome kako njime upravljamo. Ovisno o svojim svojstvima, otpad 
može biti opasan, neopasan i intertan. Prema definiciji iz Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, otpad se dodatno dijeli na sljedeće vrste: komunalni otpad, industrijski otpad, 
ambalažni otpad i posebne kategorije otpada u koje spadaju: biootpad, otpadni tekstil i obuća, 
otpadne gume, otpadne baterije i akumulatori, električni i elektronički otpad, otpadna vozila, 
otpad koji sadrži azbest, otpadni brodovi, morski otpad, građevinski otpad, medicinski otpad, 
otpadna ulja, otpadni mulj. Zbog velike količine otpada i premalih kapaciteta za obradu, 
oporabu, zbrinjavanje, kao i zbog direktiva Europske unije kojih smo se kao članica obvezni 
pridržavati, potrebno je povećati kapacitete obrade otpada. Obrada otpada predstavlja jedan 
od većih problema današnjice. Uz gospodarski rast i rastuću potrošnju proizvoda i sirovina, 
raste i količina otpada. Zato je potrebno na što je moguće bolji, odnosno ekonomski isplativ i 
ekološki održiv način prikupljati i obrađivati otpad kako bi on postao sirovina, što bi 
rezultiralo manjom količinom otpada na odlagalištima i postepenim prelaskom s linearne na 
cirkularnu ekonomiju. 
 
Ključne riječi: otpad, održivi razvoj, gospodarenje otpadom, sakupljanje otpada, obrada 








Waste is any thing that an individual discards or intends or must reject. In today's 
society, waste is a growing problem. Poor waste management and waste disposal can 
seriously endanger the environment and human health. That is why a serious battle for 
creating a cleaner and healthier environment has started in the world, and it depends on us 
whether this waste will become a resource or a problem, depending on how we manage it. 
Depending on their properties, the waste may be hazardous, non-hazardous and intertwined. 
As defined in the Waste Management Act, waste is further divided into the following types: 
municipal waste, industrial waste, packaging waste and special categories of waste, including 
bio-waste, waste textile and footwear, waste tires, waste batteries and accumulators, 
electrical and electronic waste, waste vehicles, waste containing asbestos, waste ships, 
marine waste, building waste, medical waste, waste oils, waste sludge. Due to the large 
amounts of waste and too little capacity for processing, recycling, disposal and directives of 
the European Union which we as member states are obliged to comply is necessary to 
increase the capacity of waste treatment.. Processing waste is one of the major problems of 
our time. Given the economic growth, rising consumption of products and raw materials, the 
amount of waste is increasing. For this reason, it is necessary to collect as much as possible 
and economically viable and environmentally sustainable means to collect and process waste 
to become raw material, resulting in less waste at landfills and gradual transition from linear 
to circular economy. 
Key words: waste, sustainable development, waste management, waste collection, waste 
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1. UVOD 
 
Gospodarenje otpadom je ekonomski i ekološki razumno upravljanje otpadom 
tijekom njegovog nastanka, prikupljanja, sakupljanja, transporta, iskorištavanja i obrade 
do konačnog odlaganja, a sve u skladu s pripadajućom i važećom zakonskom 
regulativom.  
Održivo gospodarenje otpadom prvenstveno se temelji na uvažavanju načela zaštite 
okoliša propisanih zakonom i podzakonskim propisima kojima se uređuje zaštita 
okoliša. Zakoni i propisi usklađeni su s pravnom stečevinom Europske unije, načelima 
međunarodnog prava zaštite okoliša, kao i znanstvenim spoznajama najbolje svjetske 
prakse te s pravilima struke. Održivo gospodarenje otpadom provodi se prema nekoliko 
načela, odnosno na načelu onečišćivača plaća, načelu brzine, načelu samodostatnosti i 
načelu sljedivosti.  
Prvo načelo odnosi se na proizvođača otpada, kao i na prethodnog posjednika 
otpada koji je odgovoran snositi troškove mjera gospodarenja otpadom. Također, on 
mora biti financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je 
prouzročio ili koju bi mogao prouzročiti otpad.  
Drugo načelo, načelo blizine, odnosi se na činjenicu kako se obrada otpada mora 
obavljati u najbližoj mogućoj i odgovarajućoj građevini ili pak u uređaju, u odnosu na 
mjesto nastanka otpada i uzimajući u obzir činjenicu gospodarske učinkovitosti i 
prihvatljivosti za okoliš.  
Treće načelo je načelo samodostatnosti koje navodi da se gospodarenje otpadom 
mora obavljati na samodostatan način, omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih 
ciljeva na razini države, s time da se pritom uzimaju u obzir sve zemljopisne okolnosti, 
kao i potreba za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada.  
Posljednje načelo je načelo sljedivosti kojim se utvrđuje porijeklo otpada s obzirom 
na proizvod, ambalažu te proizvođača proizvoda, ali i na posjed istog. 
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2. CILJ RADA/ISTRAŽIVANJA 
 
     Gospodarenje otpadom predstavlja jedan od temeljnih problema današnjeg 
modernog društva. Svijest o tome koliko otpada svaki pojedinac proizvodi uvelike je 
povezana s tematikom kako gospodariti otpadom te kako na taj način smanjiti njegovu 
količinu. Suvremeno gospodarenje otpadom podrazumijeva zapravo skup aktivnosti, 
odluka, ali i mjera koje su usmjerene na sprečavanje nastanka otpada, smanjenje 
njegove količine i utjecaja na okoliš. Potrebno je naglasiti kako suvremeno 
gospodarenje otpadom uključuje sakupljanje, prijevoz, obradu, ali i ostale djelatnosti u 
vezi s otpadom, s posebnim naglaskom na nadzor nad navedenim djelatnostima te skrbi 
o odlagalištima. 
Radi sprečavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom 
primjenjuje se sljedeći red prvenstva gospodarenja otpadom:  
1. prevencija nastanka otpada 
2. priprema za ponovno korištenje 
3. recikliranje 
4. drugi postupci obrade  
5. zbrinjavanje otpada. 
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     Takav sustav stavlja naglasak na prevenciju nastanka otpada, ponovno korištenje, 
popravak, obnavljanje i recikliranje postojećih materijala i proizvoda. Ono što se 
smatralo „otpadom“ može se pretvoriti u resurs, no zbog razlike u kvaliteti pojedinih 
postupaka obrade otpada, strogi hijerarhijski slijed zbrinjavanja otpada definiraju 
europske direktive i europski Zakon o otpadu. Taj je poredak poznat kao 3R, prema 
prvim slovima svakog postupka na engleskom jeziku, a određen je na sljedeći način:  
1) prevencija nastajanja otpada (engl. Reduce) 
2) ponovna uporaba (engl. Reuse)  
3) materijalna oporaba (recikliranje i kompostiranje), (engl. Recycle)  
4) energetska oporaba ili druge vrste obrade prije konačnog odlaganja otpada.  
     Velik broj europskih država nastoji reducirati količine otpada koje se odlažu na 
odlagališta, zbog čega raste potreba za povećavanjem udjela recikliranog i biološki 
obrađenog otpada u ukupnoj količini nastalog otpada. 
2.1. PODJELA OTPADA 
S obzirom na svojstva, otpad se grupira na sljedeći način. 
1) Opasan otpad – uključuje otpad koji posjeduje jedno ili više obilježja zbog kojih 
je opasan za život i zdravlje ljudi, okoliš ili imovinu.  
     Potječe iz industrije, poljoprivrede, ustanova (instituti, bolnice i laboratoriji).  
Sadrži tvari koje imaju jedno od ovih svojstava: eksplozivnost, toksičnost, 
radioaktivnost, korozivnost, zapaljivost, kancerogenost te oksidirajuće, 
nadražujuće, nagrizajuće, mutageno ili zarazno djelovanje. 
 
 Razvrstava se kao:  
 otrovne otpadne tvari – cijanidi, spojevi teških metala 
 zapaljive otpadne tvari – otpadna ulja, organska otapala 
 korozivne otpadne tvari – kiseline, baze 
 tvari zaraznog djelovanja – otpad iz bolnica  
 radioaktivni otpad. 
2) Neopasan otpad – otpad koji ne posjeduje nijedno od opasnih svojstva. 
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3) Inertni otpad – neopasni otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim 
ili biološkim promjenama.  
 
Inertni otpad je netopiv u vodi, nije goriv, ni na koji drugi način reaktivan, a ni 
biorazgradiv pa ne ugrožava okoliš (građevinski otpad). S tvarima s kojima dolazi u 
dodir ne djeluje tako da bi to utjecalo na zdravlje ljudi, životinjskog i biljnog svijeta 
ili na povećanje dozvoljenih emisija u okoliš. 
Prema mjestu nastanka otpad se dijeli na: 
1) Komunalni otpad – prema definiciji iz Zakona o održivom gospodarenju 
otpadom, komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi 
i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz 
poljoprivrede i šumarstva. 
Miješani komunalni otpad (u nastavku: MKO) je otpad iz kućanstava i otpad iz 
trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz 
kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali 
(kao što su papir, staklo i dr.). 
 
2) Proizvodni otpad – nastaje u proizvodnim procesima, u gospodarstvu, 
ustanovama i uslužnim djelatnostima. Od komunalnog otpada razlikuje se po 
količini, sastavu i svojstvima. Proizvodnim otpadom se ne smatraju ostaci iz 
proizvodnog procesa koji se koriste u samom proizvodnom procesu. 
Za nadzor toka i zbrinjavanje tehnološkog otpada propisane su posebne 
procedure kojih se mora pridržavati svaki proizvođač, odnosno vlasnik 
tehnološkog otpada. 
 
3) Posebne kategorije otpada  čine biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna 
ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna 
vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i 
elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, 
otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje 
titanovog dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili (PCB, 
PCT).  
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 Ambalažni otpad jest svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ostane nakon 
što se proizvod otpakira i odvoji od ambalaže. Ambalaža predstavlja sve 
proizvode bez obzira na prirodu materijala (staklo, plastika, papir, karton, drvo, 
metal, višeslojni miješani materijali).  
 Krupni ili glomazni komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine 
i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada. 
 Otpadna vozila su vozila koja radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka 
posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti.  
 Otpadno ulje je svako mineralno i sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko 
(ulje koje se rabi u elektroenergetičkim sustavima) i/ili termičko ulje (ulje koje 
se rabi u sustavima za grijanje ili hlađenje) koje više nije za uporabu kojoj je 
prvotno bilo namijenjeno.  
 Otpadne baterije i akumulatori su baterije i akumulatori koji se ne mogu 
ponovno koristiti te su namijenjeni za obradu i/ili recikliranje, pri čemu treba 
znati da baterija ili akumulator označava svaki izvor električne energije 
proizvedene izravnim pretvaranjem kemijske energije koji se sastoji od jedne ili 
od više primarnih baterijskih ćelija/članaka.  
 Otpadne gume su gume osobnih automobila, autobusa, teretnih automobila, 
radnih strojeva, radnih vozila i traktora, zrakoplova i drugih letjelica te slični 
odgovarajući proizvod koji posjednik zbog oštećenja, istrošenosti, isteka roka 
trajanja ili drugih uzroka ne može ili ne žali upotrebljavati te ga zbog toga 
odbacuje ili namjerava odbaciti.  
 Električni i elektronički otpad je otpadna električna i elektronička oprema, 
uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, 
obrtu i slično), kao i otpadna električna i elektronička oprema nastala u 
kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i 
količini slična EE otpadu iz kućanstva. Električna i elektronička oprema i uređaji 
koji mogu postati EE otpad predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno 
djelovanje ovisni o električnoj energiji ili o elektromagnetskim poljima, kao i 
opremu za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jakosti elektromagnetskog 
polja.  
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     Osim za navedene kategorije otpada, doneseni su i pravilnici kojima se detaljnije 
regulira gospodarenje nekim drugim otpadima poput građevnog otpada, otpada koji 
sadrži azbest, medicinskog otpada, otpada koji sadrži poliklorirane terfenile (PCB i 
PCT), otpada od istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina, mulja iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda koji se koristi u poljoprivredi te otpada iz proizvodnje 
titanovog dioksida. 
     Svaki se otpad može i mora iskoristiti, a preduvjet je odvojeno prikupljanje jer ako se 
pomiješaju različite vrste otpada, u kanti nastaje smeće. Otpad nije gomila neiskoristivih 
tvari i ne mora postati smeće. Smeće je proizvod neprimjerenog ljudskog ponašanja s 
otpadom. Smeće se teško reciklira. U prilog tome da je potrebno otpadom gospodariti 
pri njegovu nastajanju govori činjenica da su naknadne sanacije vrlo skupe.  
Tablica 1. Razlika između održivog i neodrživog razvoja 
ODRŽIVI RAZVOJ NEODRŽIVI RAZVOJ 
Nastoji poboljšati kvalitetu našeg življenja 
koja ne uključuje jedino materijalna dobra, 
već uzima u obzir i socijalne elemente i 
elemente zdravog okoliša. 
Nastoji podići standard našeg življenja 
koji se temelji isključivo na materijalnim 
dobrima. 
Promatra ekonomska i socijalna pitanja te 
pitanja zaštite okoliša kao međusobno 
povezana. Traži cjelovita i trajna riješenja. 
Promatra ekonomska i socijalna pitanja te 
pitanja zaštite okoliša kao zasebne cjeline. 
Pretpostavlja da jaka ekonomija nužno 
vodi zdravom društvu i okolišu. 
Rješavajući probleme današnjih 
generacija, uzima u obzir i potrebe 
budućih generacija. 
Usmjeren na kratkotrajna rješenja 
problema, ne vodeći računa o potrebama 
budućih generacija. 
Prilikom donošenja svih odluka uzima u 
obzir ograničenost prirodnih resursa 
potrebnih za obavljanje ljudskih 
djelatnosti. 
Promatra okoliš kao luksuz koji je 
potrebno zaštititi samo ako to materijalna 
sredstva dozvoljavaju. Nema svijesti o 
ograničenosti prirodnih resursa. 
Nastoji uspostaviti ravnotežu između 
prava i potreba pojedinaca, s jedne strane, 
i socijalne odgovornosti, s druge. 
Prvenstveno se usredotočuje na prava i na 
potrebe pojedinca. 
Izvor: vlastita izrada. 
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     Iz Tablice 1. uočavaju se ključne razlike između održivog i neodrživog razvoja. 
Ističe se kako je neodrživi razvoj usmjeren isključivo prema pojedinačnim cjelinama i 
ne sagledava ekonomiju, društvo i zaštitu okoliša kao jednu cjelinu. Nasuprot tome, 
održivi razvoj je usmjeren na sve tri cjeline skupa, ne sagledava ih u pojedinačnim 
kontekstima, već ih promatra kao cjelinu, smatrajući da su sve skupine povezane i da 
imaju utjecaj jedna na drugu.  
 
2.2. JAVNA USLUGA PRIKUPLJANJA OTPADA  
     Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada smatra se uslugom od općeg interesa. 
Podrazumijeva prikupljanje otpada na određenom području pružanja usluge putem 
spremnika i prijevoz otpada do ovlaštene osobe za obradu. Područje pružanja javne 
usluge je područje jedinice lokalne samouprave, a pruža je davatelj javne usluge 
prikupljanja miješanog komunalnog otpada, odnosno davatelj javne usluge prikupljanja 
biorazgradivog komunalnog otpada. Korisnik usluge na području pružanja javne usluge 
je vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine. 
Više korisnika mogu na zahtjev, sukladno međusobnom sporazumu, zajednički 
nastupati prema davatelju usluge. 
     Posebnu pažnju gospodarenju otpadom pridaje Grad Čakovec. Upravo je Grad 
Čakovec stoga jedinica lokalne samouprave na kojoj je izvršena analiza gospodarenja. 
U Čakovcu se provodi prevencija nastanka otpada tako da se vrši edukacija građana o 
pravilnom postupanju s otpadom. Naglasak je na činjenici da sve ono što se smatra 
otpadom ne mora isključivo završiti na odlagalištu, ako se može ponovno upotrijebiti, 
reciklirati i obradom tog materijala iskoristiti. 
     Jedan od glavnih uzroka nepravilnog odnosa ljudi prema otpadu je slaba 
informiranost, neupućenost u posljedice nepravilnog odlaganja i postupanja s otpadom, 
neosviještenost vezana za potrebu prevencije nastanka otpada, ponovnog korištenja, 
odvojenog sakupljanja, recikliranja i druge obrade otpada. 
     Polazište je u pozitivnim pravnim propisima. Naime, otpad je prema Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom (NN 94/2013, 73/2017 i 14/2019) svaka tvar ili pak 
predmet koji je određen kategorijama otpada i to propisanim provedbama tog Zakona, 
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točnije tvar ili predmet koju posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Samim 
time, količina i sastav otpada iz kućanstva razlikuju se od količina i sastava otpada iz 
proizvodne ili primjerice uslužne djelatnosti. Može se reći kako količina i svojstva 
otpada po stanovniku ovise ponajviše o ekonomskom stupnju razvoja društva. To bi 
značilo da ako je zemlja razvijenija, količina navedenog otpada po stanovniku je veća. 
Kada se govori o gospodarenju otpadom, govori se o ekonomskom i po okolišu 
razumnom upravljanju s cjelokupnim životnim vijekom otpada.  
Slika 2. Opća shema gospodarenja otpadom 
Izvor: EU i zaštita okoliša – gospodarenje otpadom na lokalnoj razini. 
     Dakle, riječ je o procesu koji uključuje nastanak otpada, sakupljanje, prijevoz, 
iskorištavanje, obrađivanje te naposljetku odlaganje otpada. Gospodarenje otpadom 
smatra se iznimno kompleksnom aktivnošću koja podrazumijeva odluke i ciljeve koji su 
usmjereni na područja propisana Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i 
podzakonskim aktima. Cilj gospodarenja otpadom je izbjegavanje i smanjivanje 
nastajanja otpada, kao i smanjivanje njegovih opasnih svojstava na propisani način. Sav 
onaj otpad koji ne može biti oporabljen mora biti zbrinut na adekvatan način.  
    Kada se govori o dokumentima za samo gospodarenje otpadom u Republici 
Hrvatskoj, potrebno je naglasiti Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine. Provedbom Plana gospodarenja otpadom 
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Republike Hrvatske omogućit će se razvoj industrije recikliranja, otvaranje novih 
„zelenih“ radnih mjesta i ispunjavanje preuzetih EU obveza u pogledu recikliranja 
otpada.  
     U prvom planu su sprečavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i 
kompostiranje. Važnije mjere iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje od 2017. do 2022. godine (u nastavku: PGO RH) su odvojeno prikupljanje na 
kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja 
otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog 
otpada (prema navodima ministra zaštite okoliša i prirode Slavena Dobrovića prilikom 
predstavljanja PGO-a RH). 
     Okosnica PGO-a RH su reciklažna dvorišta, reciklažni centri sa sortirnicama i 
kompostanama u kojima će se za recikliranje pripremati odvojeno sakupljen otpad. Za 
neizgrađene Centre za gospodarenje otpadom (u nastavku: CGO) potrebno je prilagoditi 
kapacitet i sadržaje ciljevima ovog PGO-a RH zbog čega je za svaki od neizgrađenih 
CGO-a potrebno izraditi studiju izvedivosti.  
     PGO RH je sukladan Okvirnoj direktivi o otpadu. Njime se uređuje ostvarivanje 
ciljeva u pogledu odvojenog prikupljanja i recikliranja sastavnih dijelova komunalnog 
otpada, uvode se mjere za odvojeno prikupljanje na izvoru, selektiranje otpada i 
poticanje kompostiranja otpada u kućanstvu i na lokalnoj razini, a sastavni dio je Plan 
sprječavanja nastanka otpada. 
     Neke od najznačajnijih mjera su poticanje odvojenog sakupljanja papira, kartona, 
metala, stakla, plastike i biootpada, odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu, 
uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja komunalnog otpada 
prema sastavu i količini, uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada, poticanje 
kućnog i komunalnog kompostiranja, izgradnja sortirnica, informatička potpora 
praćenja tokova otpada i niz edukativno-informativnih mjera. 
     Prvi korak u cjelokupnom sustavu je osigurati provođenje mjera za sprečavanje 
nastanka otpada. Mjere za sprečavanje nastanka otpada su uspostava centara za ponovnu 
uporabu i uvođenje proširene odgovornosti proizvođača. Nadalje, težište u sustavu 
gospodarenja komunalnim otpadom bit će na sustavu odvojenog sakupljanja 
komunalnog otpada kroz osiguranje potrebne infrastrukture za odvajanje komunalnog 
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otpada: na mjestu nastanka otpada, putem reciklažnih dvorišta, na javnim površinama te 
kroz provedbu propisa za posebne kategorije otpada (otpadna ambalaža, otpadne gume, 
otpadna EE oprema itd). Odvojeno prikupljeni biootpad odvozit će se na materijalnu 
oporabu u postrojenja za biološku obradu (aerobnu ili anaerobnu) odvojeno 
prikupljenog biootpada (kompostiranje ili anaerobna digestija) u cilju proizvodnje 
komposta ili bioplina i digestata. Odvojeno prikupljeni papir, karton, metal, staklo i 
plastika odvozit će se na postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada 
(sortirnice) radi povećanja vrijednosti, odnosno kvalitete odvojeno prikupljenog otpada i 
pripreme otpada za recikliranje. Nakon dodatnog razvrstavanja otpad će se odvoziti 
ovlaštenim tvrtkama za recikliranje, odnosno za obradu. Miješani komunalni otpad 
(ostatni otpad) prikupljat će se u okviru javne usluge prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada koju pružaju davatelji te usluge, a prikupljeni otpad će se dopremati 
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Tablica 2. Obveze RH koje proizlaze iz zakonodavstva i propisa EU-a 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.  2022. 
godine.  
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Tablica 3. Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u 
odnosu na 2015. godinu 
 Izvor: Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.  2022. 
godine 
      Zakonodavno-regulatornim okvirom vezanim za gospodarenje otpadom u RH 
nastoji se uspostaviti kvalitetniji sustav gospodarenja otpadom temeljen na sprečavanju 
nastanka otpada i na uspostavi učinkovitog sustava odvojenog sakupljanja otpada koji 
se odgovarajuće oporabljuje. 
      Sprečavanje nastanka otpada pridonosi ostvarenju sljedećih općih ciljeva 
gospodarenja otpadom:  
 odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada 
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  očuvanje prirodnih resursa  
 smanjenje ukupne mase otpada koja se odlaže na odlagališta  
 smanjenje emisija onečišćujućih tvari u okoliš  
 smanjenje opasnosti za zdravlje ljudi i za okoliš.  
 
2.3. POSTUPCI OBRADE OTPADA  
Ovisno o vrsti i o svojstvima otpada, moguće je nekoliko načina, tj. postupaka obrade. 
1. Recikliranje 
      Recikliranje je izdvajanje materijala iz otpada te predstavlja ponovnu uporabu 
iskorištenih, odnosno odbačenih materijala i proizvoda, s prethodnom doradom ili bez 
nje. Uključuje sakupljanje, izdvajanje, obradu i nastanak novih proizvoda iz iskorištenih 
stvari ili materijala. Može se reći da je to oponašanje kruženja tvari u prirodi. 
Uloga recikliranja je poglavito ekonomska i ekološka, a prednosti recikliranja su: 
 1) Čuvanje zaliha neobnovljivih (primarnih) izvora sirovina preradom odbačenih 
materijala (sekundarnih sirovina).  
2) Ušteda energije pri dobivanju materijala iz sekundarnih sirovina.  
3) Zaštita okoliša smanjivanjem količine odloženog otpada u okolinu. 
      Vrlo je važno najprije odvojiti otpad prema vrsti materijala. Mnoge otpadne stvari se 
mogu ponovo iskoristiti ako su pravilno odvojene i one tako ne postaju otpad već 
sirovina i resurs za daljnu proizvodnju. Cilj je što veći dio odbačenih materijala 
iskoristiti nakon kraja životnog vijeka proizvoda, kao gotov oblik ili kao sirovinu, koja 
će ponovno ući u proces proizvodnje istog ili novog proizvoda. Pritom neupotrebljivi 
dio proizvoda za daljnje korištenje ili za okoliš i štetni dio proizvoda treba smanjiti na 
što manju mjeru. 
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     Prilikom recikliranja koriste se razne tehnološke operacije i procesi: 
 mehaničke operacije (sortiranje, klasiranje, doziranje, mljevenje, prešanje, pranje, 
sušenje itd.)  
 druge fizikalne operacije (destilacija, kristalizacija, isparavanje, otapanje itd.) 
 kemijske operacije (neutralizacija, hidroliza, oksidacija itd.)  
 biološki procesi (enzimatska hidroliza, fermentacijski procesi, kompostiranje itd.).  
 
Tehnologije koje se koriste moraju odgovarati suvremenim standardima zaštite 
okoliša jer u tim raznovrsnim postupcima dolazi do pojave buke, emisija u tlo, vodu i 
zrak. Prilikom određivanja lokacije postrojenja za recikliranje treba obratiti pozornost 
na kapacitet i na specifičnosti tehnoloških postupaka.  
2. Spaljivanje 
Spaljivanje može biti: 
 s rekuperacijom energije 
 bez rekuperacije energije. 
Spaljivanje je proces termičke obrade otpada koji uključuje izgaranje organskih tvari 
u otpadnim materijalima. Riječ je o ubrzanoj kemijsko-fizikalnoj razgradnji pod 
djelovanjem topline i to, kao što je navedeno, uz rekuperaciju energije (proizvodnja 
toplinske ili električne energije) ili bez rekuperacije. 
Postoji nekoliko prednosti spaljivanja, a to su svakako velika redukcija obujma 
ostatka obrade (95  96 %), manji utjecaj na okoliš u odnosu na odlaganje neobrađenog 
otpada u usporedbi s biološkom obradom te djelomična kompenzacija troškova 
proizvodnjom energije. Unatoč prednosti, postoji i nekoliko nedostataka: relativno 
visoki troškovi investicija te emisija štetnih tvari putem dimnih plinova u atmosferu i 
kroz odlaganje šljake i pepela. Potencijalni problem spaljivanja otpada je porast udjela 
plastičnog otpada, što dovodi i do potencijalne opasnosti od emisije vrlo opasnih 
spojeva (dioksina, furana) koji mogu ugrožavati zdravlje ljudi. Sve su stroži propisi o 
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3. Piroliza 
Piroliza predstavlja proces u kojemu dolazi do destilacije organskog dijela otpadnog 
materijala, kao i do kidanja kemijskih veza velikih molekula materijala poput plastike, 
gume, kože i sličnog. Procesom pirolize iz kruta materijala dobivaju se plinovita i 
tekuća goriva. 
     Piroliza je endotermni proces u kojem se troši toplina. Ona se nadoknađuje 
djelomičnim izgaranjem gorive materije uz nedovoljnu količinu kisika. 
Glavne faze procesa pirolize:  
Temperatura: 100 do 150 C – sušenje.  
Temperatura: 200 do 550 C  destilacija i krekiranje.  
Temperatura: 600 do 700 C – uplinjavanje.  
Temperaura: 800 do 1200 C  izgaranje (nepotpuno uz manjak kisika). 
Plin iz procesa pirolize sadrži: vodik (H2), metan (CH4), ugljični monoksid (CO) i 
ugljični dioksid (CO2). 
     Tekuća faza iz procesa pirolize sadrži kondenzirano gorivo ulje čiji sastav ovisi o 
vrsti otpadna materijala. Pored toga, sadrži još octenu kiselinu i metanol. Kruti ostatak 
čini ugljik pomiješan s raznim inertnim materijalima, ovisno o sastavu otpadna 
materijala. Udio plinovite i tekuće faze iz procesa pirolize ovisi o temperaturi procesa, 
kao i o vremenu zadržavanja. 
4. Biološka obrada 
Biološka obrada može biti: 
 aerobna biološka obrada (kompost) 
 anaerobna biološka obrada (bioplin) 
 mehaničko-biološka obrada (u nastavku: MBO).  
      Aerobna razgradnja (kompostiranje) je proces razgradnje organskih sastojaka otpada 
(hrane) pomoću mikroorganizama u okruženju zraka (kisika). Konačni produkt je 
kompost koji se sastoji od minerala i humusa (kompleksnih organskih tvari). 
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     Utjecajni procesni parametri aerobne biorazgradnje: temperatura, vlaga, kisik, C 
(ugljik) / N (dušik) omjer, pH vrijednost, biokemijski sastav. 
     Anaerobna razgradnja (digestija) je proces razgradnje organskih sastojaka otpada 
pomoću anaerobnih mikroorganizama bez prisutnosti kisika uz djelovanje vlage. Uz 
digestat, koristan nusproizvod je metan (CH4) koji se može koristiti kao energent. 
     Procesni uvjeti anaerobne razgradnje: bez slobodna kisika, bez inhibitorskih soli, 6,5 
< pH, odgovarajući alkalitet, dovoljno hranjivih tvari za mikroorganizme (P, N), 
stabilna temperatura (mezofolički ili termofilički uvjeti), kontinuirano dodavanje novih 
tvari. 
     MBO tehnologije u pravilu uključuju procese kao što su: 
 usitnjavanje i peletizacija, drobljenje i mljevenje, prosijavanje i druge metode 
mehaničke separacije i separacija uslijed djelovanja elektromagnetskih sila koje 
spadaju u mehaničku obradu 
 biosušenje, biostabilizacija, kompostiranje i digestija (anaerobna ili aerobna) koji 
spadaju u biološku obradu. 
 
     MBO tehnologija obuhvaća dva ključna procesa: mehaničku (M) i biološku (B) 
obradu otpada, pri čemu se različiti elementi M i B procesa mogu konfigurirati na 
različite načine kako bi se dobio širok raspon specifičnih ciljeva kao što su: 
 maksimiziranje količine obnovljivih sirovina (staklo, metali, plastika, papir i dr.) 
 proizvodnja komposta 
 proizvodnja visokokvalitetnog krutog goriva iz otpada (GIO) definiranih svojstava 
 proizvodnja biostabiliziranog materijala za odlaganje (biorazgradiva komponenta) 
 proizvodnja bioplina za proizvodnju topline i/ili električne energije. 
5. Odlaganje na odlagalištu 
     Odlagalište nije „rupa u zemlji“, već pravilno vođena građevina namijenjena 
odlaganju otpada na ili pod zemlju. Sav otpad zaprimljen na odlagalištu mora se obraditi 
ili razvrstati sukladno člancima 5. i 6. Direktive o odlagalištima. Obrada uključuje 
odvajanje, razvrstavanje, recikliranje, kompostiranje, spaljivanje i stabilizaciju. 
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Direktiva o odlagalištima definira tri kategorije odlagališta:  
• odlagalište inertnog otpada 
• odlagalište neopasnog otpada  
• odlagalište opasnog otpada.  
Cjelokupno upravljanje zbrinjavanjem otpada na odlagalištu mora uključivati i 
podrazumijevati sljedeće stavke: 
 projektiranje odlagališta 
 upravljanje odlagalištem 
 kontrolu biokemijskih reakcija na odlagalištu 
 kontrolu procjednih voda 
 upravljanje sustavom plina 
 monitoring okoliša. 
Neugodni mirisi 
     Neugodni mirisi nastaju na odlagalištu iz više izvora, no ograničenja količine 
organskog otpada smanjuju mogućnost njihovog nastanka. Izvori neugodnih mirisa 
posebice su:  
• otpad neugodnog mirisa  
• procjedne vode  
• odlagališni plin.  
     Nadzor neugodnih mirisa treba biti proaktivan, a dobra praksa na odlagalištu može 
uvelike smanjiti neugodne mirise koji potječu s odlagališta. To se odnosi, kako na 
odlagališta opasnog, tako i na odlagališta neopasnog otpada  
Odlagališni plin  
     Odlagališni plin, kao i procjedne vode, nastaje kao rezultat biokemijskih reakcija 
unutar sloja otpada.  
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Glavni utjecajni parametri koji utječu na njihovu količinu i sastav su:   
 količina organskih tvari  
 prodor oborinskih voda  
 anaerobni uvjeti unutar sloja  
 starost odlagališta. 
 





Smanjivanje emisija procjednih voda  
     Bez odgovarajućeg nadzora, procjedna voda može uzrokovati značajno onečišćenje 
podzemnih ili površinskih voda, kao i smetnje zbog neugodnih mirisa. Odlagalište treba 
biti projektirano tako da se smanjuje nakupljanje procjednih voda te da se onemogući 
njihova evakuacija izvan tijela odlagališta. Količina i svojstva procjednih voda u znatnoj 
su mjeri promjenjivi, s obzirom na utjecaj svojstva otpada, njegove sabijenosti, primjene 
pokrivke, utjecaj vremenskih prilika i oborinskih voda.  
Postupke oporabe, odnosno zbrinjavanja otpada najlakše je prikazati tablično s obzirom 
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KOMUNALNI DA DA DA DA DA DA 
INDUSTRIJSKI DA DA DA NE NE DA 
POLJOPRIVREDNI NE DA DA DA DA DA 
MEDICINSKI NE DA DA NE NE NE 
GRAĐEVINSKI DA NE NE NE NE DA 
OPASNI NE DA DA NE NE NE 
PEPEO I MULJ NE NE NE NE NE DA 
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2.4. PREKOGRANIČNI PROMET OTPADA  
    Prekogranični promet otpada reguliran je Uredbom (EZ-a) br. 1013/2006 Europskog 
parlamenta i Vijeća o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006.) te odredbama članaka 
118.  136. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i NN 73/17). 
     Sukladno odredbama Uredbe, otpad u prekograničnom prometu otpada kategorizira 
se kao otpad sa Zelenog popisa ili otpad sa Žutog popisa. Otpad se može prepoznati uz 
pomoć Kataloga otpada, koji sadrži važne dodatne informacije i služi kao korisno 
pomogalo pri klasifikaciji otpada. Katalog otpada koristi se uvijek zajedno s navedenom 
Uredbom o izvozu određenog otpada na oporabu. 
     U slučaju prekograničnog prometa otpada unutar Europske unije, otpad sa Žutog 
popisa podliježe postupku prethodne pisane obavijesti i odobrenja (notifikacijski 
postupak), bez obzira je li u drugu državu upućen na oporabu ili na zbrinjavanje, dok 
otpad sa Zelenog popisa upućen u drugu državu na oporabu ne podliježe 
notifikacijskom postupku. 
     Naime, sukladno članku 121. Zakona o održivom gospodarenju, svaka pravna ili 
fizička osoba, točnije obrtnik koji obavlja uvoz ili izvoz otpada koji ne podliježe 
notifikacijskom postupku dužan je upisati se u očevidnik uvoznika otpada koji ne 
podliježe notifikacijskom postupku ili pak očevidnik izvoznika otpada koji ne podliježe 
notifikacijskom postupku.1  
     Također, sukladno članku 122. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, 
u svrhu inspekcijskog nadzora, osoba koja obavlja isporuku otpada koji ne podliježe 
notifikacijskom postupku u Republiku Hrvatsku (uvoz) ili isporuku iz Republike 
Hrvatske (izvoz), dužna je inspekciji zaštite okoliša dostaviti informacije o pošiljci 
takvog otpada tri radna dana prije planiranog slanja pošiljke. Kako bi se najava pošiljke 
smatrala urednom, potrebno je dostaviti podatke iz polja 1., 2., 4., 5., 7., 8. i 9. Priloga 
VII Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 i to elektroničkom poštom (na 
najava.posiljke@mzoe.hr) ili putem faksa. U svrhu ispunjenja navedene zakonske 
obveze, dostava podataka putem faksa smatra se dostavom u pisanom obliku.  
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Slika 3. Prilog VII  
Izvor: Mzoip. 
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     Kada se radi o pošiljci otpada u prekograničnome prometu na području Republike 
Hrvatske, potrebno je pratiti dokumente koji su određeni Baselskom konvencijom, 
Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o nadzoru prekograničnog 
prometa otpadom. Navedeni propisi prate pošiljku otpada od stavljanja u promet u 
zemlji polazišta pa sve do države konačnog zbrinjavanja ili oporabe otpada u državi 
odredišta.  
     Najprije, ako je riječ o uvozu otpada, strogo je zabranjen uvoz otpada radi 
zbrinjavanja i korištenja u energetske svrhe. Nadalje, zabranjuje se i uvoz opasnog 
otpada, osim u slučaju kada se s materijalnom oporabom dobiva novi proizvod ili 
sirovina koja oporabom prestaje biti otpad. Dopušten je uvoz otpada ako se on 
materijalno oporabljuje u Republici Hrvatskoj u skladu sa Zakonom i sa svim posebnim 
propisima. 
     Nadzor nad prekograničnim prometom otpada ubraja način i postupke nadzora na 
granici i na graničnim prijelazima u skladu s ovlaštenjem inspektora zaštite okoliša. Za 
sam postupak uvoza otpada potrebno je imati sklopljen ugovor između uvoznika i osobe 
koja izvozi otpad, sklopljen ugovor između uvoznika i osobe koja obavlja djelatnost 
oporabe otpada i priložen dokaz da oporabitelj otpada raspolaže sa svim tehnološkim 
postrojenjima za oporabu uvezenog otpada bez opasnosti za okoliš. Nadalje, potrebno je 
priložiti izjavu oporabitelja o vrsti, kao i procijenjenoj količini otpada koji će nestati 
oporabom uvezenog otpada i o planiranom načinu njegove oporabe.  
     Tu moraju biti priloženi i svi navedeni podaci o količini otpada, ključnom broju 
otpada, identifikacijskoj oznaci otpada, tarifnoj oznaci, postupku oporabe, načinu 
prijevoza, kao i o graničnom prijelazu za uvoz. Izvoznik je dužan putem nadležnog 
tijela države polazišta dostaviti prethodno napisanu obavijest o namjeravanoj otpremi 
otpada uz priloženu obavijest o prekograničnom prometu otpadom. Osim svega 
navedenog, potrebna je i priložena odgovarajuća polica osiguranja ili jamstvo banke u 
iznosu koji treba biti dovoljan za pokrivanje troškova oporabe i zbrinjavanja otpada bez 
opasnosti za okoliš. Također, treba biti priložena i odgovarajuća polica osiguranja ili 
jamstvo banke u iznosu koji je potreban da pokrije troškove sanacije okoliša ako bi 
došlo do kakve nezgode. 
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     Ako je riječ o izvozu opasnog otpada radi zbrinjavanja, osoba koja to obavlja mora 
pribaviti rješenja koja su propisana Zakonom o provođenju prekograničnog prometa 
otpadom. Izvoz će se dozvoliti osobi koja je registrirana za obavljanje djelatnosti 
gospodarenja otpadom ili posredniku uz uvjet da je dobiveno izdano odobrenje države u 
koju se otpad uvozi, ako je sklopljen ugovor između izvoznika i uvoznika otpada te ako 
je izdano odobrenje država kroz koje otpad prolazi na putu do krajnjeg cilja. Također, 
važno je napomenuti kako je potrebna i priložena Obavijest o prekograničnom prometu 
otpadom, odnosno notifikacija i dokument o prometu, sukladno Konvenciji o nadzoru 
prekograničnog prometa opasnim otpadom i njegovom odlaganju.  
     Dakle, sam postupak prekograničnog prijevoza otpada strogo je propisan zakonom 
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Tablica 6. Pregled postupaka izvoza i uvoza iz i u EU  
Izvor: Mzoip – katalog otpada. 
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2.5. SAKUPLJANJE OTPADA U GRADU ČAKOVCU  
     Kao što je navedeno, sakupljanje otpada obradit će se na primjeru Grada Čakovca, 
sukladno svim zakonskim i podzakonskim aktima, ali i Planu gospodarenja otpadom za 
Grad Čakovec. Grad Čakovec donio je Plan gospodarenja otpadom Grada Čakovca za 
razdoblje od 2018. do 2023. godine. Iz Plana proizlaze dosadašnje i nove obveze koje 
Grad Čakovec mora osigurati:  
1. Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog  
komunalnog otpada. 
2. Odvojeno prikupljanje otpadnog papira, plastike, metala, stakla, tekstila i 
krupnog (glomaznog) otpada. 
3. Sprečavanje odbacivanja otpada suprotno Zakonu o održivom gospodarenju 
otpadom te uklanjanje tako odbačenog otpada. 
4. Provedba plana gospodarenja otpadom RH. 
5. Donošenje i provedba Plana gospodarenja otpadom JLS. 
6. Mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada. 
7. Sudjelovanje u sustavima prikupljanja posebnih kategorija otpada sukladno 
propisu kojim se utvrđuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. 
8. Plaćanje poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada 
koji nastaje na tom području, tj. mjera kojom se potiče JLS da u okviru svojih 
ovlasti provede mjere radi smanjenja količine miješanog komunalnog otpada 
koji nastaje na području JLS-a. 
9. Održavanje mrežne stranice s informacijama o gospodarenju otpadom na svojem 
području. 
10. Dostavljanje godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada 
Čakovca tijelu jedinice regionalne samouprave, Međimurskoj županiji, i objava 
u svom službenom glasilu. 
11. Osigurati godišnju provedbu edukativno-informativnih aktivnosti u vezi 
gospodarenja otpadom na svojem području, a osobito javne tribine, informativne 
publikacije o gospodarenju otpadom i objavu specijaliziranih priloga u medijima 
kao što su televizija i radio. 
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     Provedbu navedenih obveza potrebno je osigurati na kvalitetan, postojan i 
ekonomski učinkovit način, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i 
gospodarenja otpadom. 
     Sukladno Planu gospodarenja otpadom Grada Čakovca, organizirano je obavljanje 
djelatnosti održavanja čistoće, prikupljanja, sakupljanja i odlaganja komunalnog otpada. 
Prema Zakonu je utvrđeno kako se postupanje s komunalnim otpadom sastoji od 
nekoliko temeljnih segmenata. Prvi od njih je sakupljanje na mjestu nastanka otpada, 
točnije u domaćinstvima, odlaganjem u spremnike  kante ili vreće. Sljedeća je stavka 
transport od područja sakupljanja do mjesta obrade sakupljenog otpada pa sve do mjesta 
za odlaganje, odnosno zbrinjavanje.  
     Na konkretnom primjeru Grada Čakovca davatelj javne usluge svim korisnicima 
javne usluge osigurava dva spremnika (kante) zapremnine 120 litara: crni za MKO i 
smeđi za biorazgradivi komunalni otpad (u nastavku: BKO) te četiri kupona: 
 dva kupona za odvoz krupnog (glomaznog) komunalnog otpada  KKO, svaki 
pokriva odvoz do maks. 2 m³ otpada 
 jedan kupon za dovoz otpada u reciklažno dvorište 
 jedan kupon za preuzimanje vreća za otpad pomoću kojeg korisnik usluge podiže 
standardizirane vreće prema svojim potrebama. Davatelj javne usluge osigurava svakom 
korisniku određeni broj spremnika  vreća za biorazgradivi komunalni otpad, otpadni 
papir, metal, staklo, plastiku, tekstil i višeslojnu ambalažu. Ako netko posjeduje više od 
navedene količine otpada, može zadužiti još jednu ili više spremnika za MKO ili 
dodatnu količinu otpada plaćati kroz posebne vreće kojima se onda pokrivaju i posebni 
troškovi sakupljanja i obrade. Kriterij obračuna količine otpada koji predaje korisnik 
javne usluge je volumen spremnika i broj pražnjenja spremnika za MKO. Navedenim se 
načinom stimulira smanjenje količine otpada za odlaganje na odlagalište.  
     Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada vrši se specijalnim vozilima, različitom 
dinamikom koja ovisi o vrsti otpada, tipu posude, vrsti objekta i tipu naselja, od jednom 
tjedno, preko jednom u dva tjedna, do jednom mjesečno, prema utvrđenom rasporedu. 
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Tablica 7. Plan odvoza otpada za Čakovec i naselja 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Grada Čakovca – za razdoblje od 2018. do 2023. 
godine.  
     Odvajanje otpada potiče se također pomoću spremnika. Postoje spremnici za staklo, 
papir, plastičnu ambalažu, istrošene baterije, tekstil, a potrebno je naglasiti i kako je na 
svakih 3000 stanovnika u Čakovcu postavljen jedan zeleni otok. 
Tablica 8. Lokacije zelenih otoka na užem području naselja u Čakovcu 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Grada Čakovca – za razdoblje od 2018. do 2023. 
godine. 
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     Građani žele platiti što manju cijenu, a navedeno će postići ako se budu bavili 
sortiranjem otpada. Cijena javne usluge plaća se zbog pokrića troškova nabave i 
održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškova prijevoza otpada i troškova obrade 
otpada. U cijenu javne usluge uključeni su i sljedeći troškovi:   
 trošak nastao radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta  
 troškovi prijevoza i obrade krupnog (glomaznog) otpada  
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Slika 4. Kuponi za uslugu preuzimanja glomaznog i ostalih vrsta otpada 
Izvor: GKP Čakom d. o. o. 
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     Krupni ili glomazni otpad prikuplja se u unaprijed određenim terminima jednom 
mjesečno, prema unaprijed utvrđenom rasporedu odvoza otpada. Korisnik prijavljuje 
zahtjev za uslugom putem dobivenih kupona barem 10 dana prije termina predviđenih 
unaprijed utvrđenim rasporedom odvoza. 
Građevni otpad 
     Na području grada Čakovca manje količine građevnog otpada od građana preuzimaju 
se na postojećem reciklažnom dvorištu u Mihovljanskoj ulici i na lokaciji građevine za 
gospodarenje otpadom u Totovcu.  
     Za postupanje s građevnim otpadom na području grada Čakovca ovlaštena je tvrtka s 
dozvolom za gospodarenje građevinskim otpadom; reciklažno dvorište za sakupljanje, 
skladištenje i oporabu građevinskog i neopasnog otpada Reciklaža Mišić d. o. o., Ulica 
Stjepana Vojvode 23, Podbrest, koja upravlja reciklažnim dvorištem za građevinski 
otpad na adresi Preloge 27, Ivanovec. 
     Dovezeni građevni otpad najprije se skladišti, sortira, drobi u drobilici i po potrebi 
miješa zbog korekcije granulometrijskog sastava i svojstva te se na taj način dobivaju 
različiti materijali koji su pogodni za ponovnu upotrebu u graditeljstvu. Primjerice, za 
nasipe i kolničke konstrukcije u niskogradnji i visokogradnji, za obnovu poljskih 
puteva, kao agregat za cementne stabilizacije i slično. 
Otpadni tekstil 
     Osim GKP-a Čakom, sakupljanje otpadnog tekstila, odjeće i obuće na području 
grada Čakovca provodi i socijalna zadruga Humana Nova.  
     Na čakovečkom području omogućeno je prikupljanje otpadnog tekstila putem vreća 
za odjeću i tekstil te putem jednog od zelenih otoka i dodatnih namjenskih kontejnera na 
javnim površinama socijalne zadruge Humana Nova. 
     Vidljivo je kako je ovo suvremeno gospodarenje otpadom zapravo ekstremno 
složena djelatnost koja ne obuhvaća samo jednu, nego sve grane gospodarstva, od 
proizvodnje do potrošnje. Gospodarenje otpadom zapravo sadrži čitav niz postupaka i 
tehnologija koji se primjenjuju u različitim oblicima s istim ciljem, a to je zbrinjavanje 
otpada i njegovo smanjenje. S obzirom na to da rastu količine otpada, a postoji 
nedostatna infrastruktura za njegovo zbrinjavanje, jasno je kako je potrebno provesti 
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određene aktivnosti, tj. mjere, koje bi pripomogle smanjenju nastanka otpada i 
smanjenju njegova utjecaja na okoliš. Vidljivo je kako je na tom putu Čakovec puno 
napravio te nije rijedak slučaj da se upravo ovaj grad uzima kao primjer dobre prakse.  
Tablica 9. Kvantitativni ciljevi Grada Čakovca u gospodarenju otpadom za 2020. 
godinu 
 
Izvor: Plan gospodarenja otpadom Grada Čakovca – za razdoblje od 2018. do 2023. 
godine. 
     Potrebno je naglasiti u ovom segmentu o otpadu kako najveći utjecaj ima 
informiranost stanovništva o procesu odvajanja otpada s naglaskom na biorazgradivi 
otpad, otpad kućanstva, tj. hrane. Biootpad označava otpad koji uključuje biološki 
razgradiv otpad iz vrtova, parkova, kao i hranu te kuhinjski otpad iz kućanstva, 
restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata. Proizvodnja BKO-a po stanovniku u 
gradu Čakovcu za 2018. godinu iznosi 102,62 kg.  
     Literatura u kojoj se definira otpad od hrane i njegovi gubici govori o biootpadu te 
načinu sprečavanja nastanka otpada od hrane.  
Otpad od hrane može se podijeliti u nekoliko temeljnih skupina, odnosno na (S. 
Kalambura): 
 otpad čiji je nastanak moguće izbjeći, otpad koji je jestiv, no biva odbačen – 
kruh, jabuka, meso i sl. 
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 otpad koji ima velik potencijal za izbjegavanje nastanka istog – krušne mrvice, 
kora od jabuke i sl. 
 otpad čije nastajanje nije moguće izbjeći – kosti, ljuske jaja i sl. 
     Zakon o održivom gospodarenju otpadom propisuje ograničenja u vezi samog 
odlaganja biorazgradivog komunalnog otpada na odlagališta, kao i otpada od hrane.  
Pravilnikom o načinima, kao i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama te uvjetima rada 
za odlagališta otpada izvršava se zabranjen prihvat komunalnog otpada na odlagališta 
ako mu je masa biorazgradive komponente iznad 35 % ukupne mase.  
     Što se tiče samog gospodarenja otpadom, isto se temelji na uvažavanju načela zaštite 
okoliša propisanih zakonom kojima se uređuje zaštita okoliša. Zakonom o održivom 
gospodarenju otpadom određeno je upravljanje otpadom prema najboljoj mogućoj 
praksi. Republika Hrvatska kao članica EU-a prilagodila je svoj zakonodavni okvir 
ciljevima te donijela Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017. do 2022. godine.   
     Na taj način definirano je smanjenje biorazgradive komponente otpada koji se odlaže 
s 95 % na 55 % do 2025. godine. Istim je Zakonom propisana i najviša dopuštena masa 
biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže u odnosu na masu biorazgradivog 
komunalnog otpada proizvedenog u 1997. godini na sljedeći način:  
 75 % ili 567 131 tona do 31. 12. 2013. 
 50 % ili 378 088 tona do 31. 12. 2016.  
 35 % ili 264 661 tona do 31. 12. 2020.  
     Prema navedenim zacrtanim ciljevima uočljivo je kako masa odloženog 
biorazgradivog otpada ne bi smjela prijeći 378 088 tona s krajem 2016., odnosno ne bi 
smjela prijeći 264 661 tonu do 2020. godine. 
     Prikupljanje biootpada na području grada Čakovca ogranizirano je u sustavu 
odvojenog prikupljanja otpada, uvedene su namjenske vreće za biootpad i nabavljeni su 
spremnici  kante za biootpad smeđe boje zapremnine 120 litara. Također, svim 
korisnicima javne usluge prikupljanja biorazgradivog otpada dostavljen je edukacijski 
letak s uputama za upotrebu spremnika za biootpad, zajedno s rasporedom odvoza, kako 
bi se korisnici pravodobno upoznali s načinom postupanja s biorazgradivim 
komunalnim otpadom. 
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     Za kućanstva u slobodnostojećim objektima odvoz je organiziran svaka dva tjedna, 
naizmjenično sa spremnicima za MKO, dok je u višestambenim zgradama, zbog većeg 
broja stanovnika, odnosno zbog nedovoljnog prostora u prostorijama za držanje 
spremnika, odvoz organiziran dva puta tjedno. 
     Spremnici za biootpad dodijeljeni su i pravnim osobama koje u svom poslovanju 
proizvode biološki razgradiv otpad te se kod njih prikuplja jednom svaka dva tjedna. 
3. MATERIJALI I METODE  
 
     Kod izrade ovog rada korišteno je nekoliko različitih znanstvenih metoda. Metodom 
kompilacije razrađen je teorijski dio rada tako da su se prikupljanjem adekvatne 
literature, odnosno njezinom analizom i sintezom, stvorila ključna poglavlja u 
diplomskom radu.  
     Prilikom odabira glavnih naslova unutar literature korištene su deduktivna i 
induktivna metoda. Još jedna znanstvena metoda upotrijebljena prilikom izrade rada je 
metoda diskripcije. Ona se upotrebljavala za samu interpretaciju ponuđenih podataka 
koji su dobiveni istraživanjem. Također, provedeno je i istraživanje za stolom s ciljem 
sakupljanja potrebnih podataka za izradu analiza na temelju kojih se izvršilo pisanje 
ovog rada. Komparativna, statistička i matematička metoda korištene su za izradu 
tablica te za kalkulaciju i pravilnu interpretaciju podataka koji su relevantni za 
donošenje zaključaka na temelju istraživanja. 
4. REZULTATI 
 
Za interpretaciju rezultata korišteni su podaci GKP-a Čakom d. o. o. 
     Kako bi se uvidjelo poslovanje GKP-a ČAKOM d. o. o., prikazani su detalji o 
njihovom radu u 2018. godini. Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, 
upravo ovo komunalno poduzeće pružalo je javnu uslugu prikupljanja miješanog 
komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Čakovca, 
općina Nedelišće, Šenkovec, Strahoninec, Orehovica, Mala Subotica i Štrigova od 1. 7. 
2016. Što se tiče prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada, GKP ČAKOM d. o. 
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o. pružao je uslugu samo na užem području grada Čakovca te u općinama Strahoninec i 
Šenkovec. Na temelju prikupljanja otpada u 2018. godini GKP ČAKOM d. o. o. utvrdio 
je kako je došlo do porasta količine komunalnog otpada i to najviše u gradu Čakovcu u 
iznosu od 32,81 %, u općini Štrigova u iznosu od 30,12 %, u općini Orehovica u iznosu 
od 17,08 % , u općini Mala Subotica u iznosu od 16,91 % i u općini Šenkovec u iznosu 
od 16,06 %. Nešto manji, simboličan porast otpada zaobilježile su općine Strahoninec u 
iznosu od 9,52 % i općina Nedelišće u iznosu od 7,79 %.     
Tablica 10. Prikupljeni i prevezeni komunalni otpad tijekom 2017. godine (tona)                                                                                                                     
Prikupljeni i prevezeni komunalni otpad tijekom 2017. (tona) 
Vrsta / porijeklo otpada 2017. 2018. razlika indeks 
1 2 3 4 (3 - 2) 5 (3 : 2) 
Komunalni otpad / grad Čakovec 722609 9596,75 2370,66 132,81 
Komunalni otpad / općina Mala 
Subotica 
618,23 722,75 104,52 116,91 
Komunalni otpad / općina Nedelišće 2051,14 2210,93 159,79 107,79 
Komunalni otpad / općina Orehovica 375,10 439,17 64,07 117,08 
Komunalni otpad / općina Strahoninec 498,93 546,43 47,50 109,52 
Komunalni otpad / općina Šenkovec 601,15 697,69 96,54 116,06 
Komunalni otpad / općina Štrigova 279,33 363,46 84,13 130,12 
Komunalni otpad – sve JLS ukupno 11 649,97 14 577,18 2927,21 125,13 
Proizvodni (industrijski) otpad ukupno 4790,49 3013,84 -1776,65 62,91 
S   V   E   U   K   U   P   N   O 16 440,46 17 591,02 1150,56 107,00 
Izvor: Izvještaj o radu sektora operative u 2018. godini – GKP Čakom d. o. o. 
 Potrebno je naglasiti kako je korisnicima, tj. fizičkim osobama omogućeno sakupljanje, 
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 tekstilu 
 biorazgradivom otpadu 
 glomaznom otpadu. 
     Ovdje je riječ o takozvanom sakupljanju otpada „na kućnom pragu“, točnije 
sakupljanju „od vrata do vrata“ kroz sustav vreća za odvojeno prikupljanje u Čakovcu. 
Pored već navedenog, funkcionira i još jedan sustav. Naime, riječ je o takozvanome 
„bring“ sustavu. Radi se o kontejnerima za sakupljanje papira, stakla, plastike/metala i 
tekstila grupiranim u zelene otoke na sljedećim lokacijama: Ulica Tome Masaryka, 
Ulica lvana pl. Zajca, Vukovarska ulica, Istarsko naselje i Ulica Tomasa Goričanca. 
     Sukladno navedenome, na području koje je pokriveno javnom uslugom prikupljanja 
MKO-a i BKO-a postavljeno je i nekoliko nadzemnih kontejnera za otpadni tekstil, 
odjeću i obuću. Na čakovečkom području izgrađena su dva reciklažna dvorišta, RD 
Mihovljanska i RD Totovec te je nabavljeno jedno mobilno reciklažno dvorište, čime je 
organizirano odvojeno prikupljanje posebnih kategorija otpada i problematičnoga 
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Tablica 11. Struktura sakupljenog i prevezenog komunalnog otpada tijekom 2018. po 
JLS-u  











































































































































































































































































































































t 705,8 552,17 55,13 42,58 150,9 2.781,30 4.930,64 378,18 4.930,6 
% 7,35 5,75 0,57 0,44 1,57 28,98 51,38 3,94 100,00 















 t 35,19 76,38 38,86 4,90 19,80 26,34 474,31 46,97 722,75 
% 4,87 10,57 5,38 0,68 2,74 3,64 65,63 6,50 100,00 











 t 111,60 180,07 14,80 11,44 41,47 126,91 1.616,07 108,57 2.210,93 
% 5,05 8,14 0,67 0,52 1,88 5,74 73,09 4,91 100,00 












a t 19,52 29,06 3,08 2,52 8,28 15,07 342,33 19,31 439,17 
% 4,44 6,62 0,70 0,57 1,89 3,43 77,95 4,40 100,00 














t 53,40 45,34 5,31 4,11 15,29 179,73 213,46 29,79 546,43 
% 9,77 8,30 0,97 0,75 2,80 32,89 39,06 5,45 100,00 












 t 60,27 55,27 5,48 4,03 16,27 217,07 304,22 35,08 697,69 
% 8,64 7,92 0,79 0,58 2,33 31,11 43,60 5,03 100,00 












a t 7,92 32,11 3,27 2,63 9,82 0,00 253,72 53,99 363,46 
% 2,18 8,83 0,90 0,72 2,70 0,00 69,81 14,85 100,00 








t 993,71 970,40 125,93 72,21 261,87 3.346,42 8.134,75 671,89 14.577,18 
% 6,82 6,66 0,86 0,50 1,80 22,96 55,80 4,61 100,00 
kg/st 18,13 17,71 2,30 1,32 4,78 61,06 148,42 12,26 265,96 
Izvor: Izvještaj o radu sektora operative u 2018. godini – GKP Čakom d. o. o. 
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     Vidljivo je kako MKO u ukupnoj strukturi komunalnog otpada ima udio od 39,06 % 
do 77,95 %. Potom, reciklabilni komunalni otpad od 22,05 % do 60,94 %. Vrlo 
povoljan odnos MKO-a i odvojeno sakupljen otpad vidljiv je u općini Strahoninec i to u 
omjeru 39,06 % : 60,94 %, u općini Šenkovec u omjeru 43,60 % : 56,40 % te u gradu 
Čakovcu u omjeru 51,38 % : 48,62 %.  
     Nadalje, ističe se činjenica kako je u mjesnim odborima na području grada Čakovca, 
općina Šenkovec, Strahoninec i Mala Subotica uveden obračun, kao i naplata usluge 
prema ispražnjenoj posudi. Ovaj način obračuna predstavlja pravedniji način naplate za 
korisnike, a samim time vrši i stimulaciju na odvojeno sakupljanje otpada. Sukladno 
navedenom te provedenim analizama primjene sustava obračuna i naplate po 
ispražnjenoj posudi, ukazuje se na trend smanjenja količine i udjela miješanog 
komunalnog otpada te porast količine i udjela odvojeno sakupljenog otpada.  
5. RASPRAVA                                                                                                                                                                                                                                               
      
     Otpad predstavlja direktnu posljedicu gospodarskog rasta. Količina proizvedenog 
otpada predstavlja i izravni pokazatelj razvijenosti određenog društva. Samim time je 
odnos bruto nacionalnog dohotka koji se uzima kao osnovni gospodarski pokazatelj 
gotovo linearan s količinom proizvedenog otpada. Kao što je navedeno, otpad može biti 
inertan, neopasan i opasan, a prema mjestu nastanka komunalni i proizvodni. Ono što je 
potrebno provesti je kvalitetno gospodarenje otpadom. Prvi Zakon o otpadu donesen je 
još 1995. godine, a danas gospodarenje otpadom predstavlja sasvim novi segment 
gospodarstva (Kučar i dr., 2006).  
     Kvalitetno gospodarenje otpadom može se provoditi isključivo ako je razvijen 
cjeloviti sustav gospodarenja otpadom (u nastavku: CSGO), zato što se aktualni propisi 
bez CSGO-a provode samo djelomično i nepotpuno. Također, za kvalitetno 
gospodarenje otpadom potrebno je imati pouzdane podatke o samome otpadu te 
kontrolu tokova otpada. Nadalje, ključna stavka je izgrađena i osposobljena 
infrastruktura koja služi za prihvat otpada te mora udovoljavati svim propisanim 
uvjetima. Samim time jasno je kako je Grad Čakovec primjer dobre prakse upravljanja 
gospodarenjem otpadom upravo zbog razrađenih svih navedenih stavki te osviještenosti 
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građana koji čine sve kako bi se količina proizvedenog i odloženog otpada smanjila na 
najmanju moguću mjeru. 
     Ovaj novi način gospodarenja otpada odličan je zato što se povećava ekološka 
osviještenost građana i navodi ih se na sortiranje otpada. S obzirom na to da se javna 
usluga prikupljanja MKO-a i BKO-a naplaćuje po načelu onečišćivača plaća 
(zapremnina spremnika i broj pražnjenja spremnika), korisnici javne usluge (građani, 
obrtnici, tvrtke) su potaknuti na sortiranje otpada (na kućnom pragu ili kroz „bring“ 
sustav).  
     Ova izuzetno kvalitetna praksa gospodarenja doprinosi smanjenju količine otpada, 
ali i činjenici da se reciklaža otpada popela preko nevjerojatnih 50 % što je vrlo važno i 
za samo gospodarstvo te za gospodarsku održivost. 
6. ZAKLJUČAK 
 
     Otpad nastaje kao posljedica ljudskih aktivnosti. Ističe se činjenica kako je 
neprimjereno postupanje s otpadom iznimno štetno jer značajno ugrožava i ljudsko 
zdavlje, ali i ekosustave, a samim time predstavlja gubitak resursa poput sirovina i 
energije. Koliki će taj navedeni utjecaj biti, ovisi isključivo o svojstvima i količini 
otpada, ali naravno i o načinu na koji se otpadom gospodari. U ukupnoj količini otpada 
najveći udio čini otpad čije je nastajanje moguće spriječiti primjenom kvalitetne 
upravljačke prakse. U današnje vrijeme dobri poslovni rezultati nisu jedino mjerilo za 
vrednovanje uspješnosti poduzeća. U tom segmentu veliku ulogu ima primjena 
kvalitetne upravljačke prakse jer samo ona omogućuje usklađivanje poslovanja sa 
složenim zahtjevima tržišta. Svi ti zahtjevi, isključujući smanjenje ukupnih troškova 
obavljanja gospodarskih djelatnosti, podrazumijevaju poštovanje različitih zakonskih 
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